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者変動要因の多い年であったといえる [l J. また，早期に
新入学生を確保するための AO 入試 ・推薦入試制度の拡
充は，文部科学省によると， AO 入試 ・推薦入試で大学に




専修大学ネットワーク情報学部の AO 入試は， 20 年













































があるとする者の割合が 45. 5% となっており，個人情報
の流出を懸念するものがトップであった [3J . 子供を持つ

























































































201 年入学者 cl 期生) 合格者掲示板
20 年入学者 (2 期生) 合格者掲示板
203 年入学者 (3 期生) 合格者掲示板
204 年入学者 (4 期生) 合格者掲示板
205 年入学者 (5 期生) 合格者掲示板
206 年入学者 (6 期生) なし




208 年入学者 (8 期生) RENADI での入学前教育









4 ・1 ・1 .ウェブ地図の普及











































される Go ogleMapsAPI を活用してパージョンアップを繰
り返しており，システムユーザに最新版を提供し続けて






























































































































4 ・2 ・2. 受験生側画面
図3 :受験生側のふき出し内容

























4 ・2 ・3. 在学生側画面
在学生確認をするために，ユーザ認証を設ける . 在学
生は，受験生から質問があった場合には，本サービスに
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